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Süleyman Nazİf 
V e Sanati
...Süleyman Nazif'in 
gerek hayatında, gerek 
sanatında tarih ağırlık 
noktasıdır. Süleyman 
Nazif 'in yaşadığı zaman 
büyük keşmekeşlerin, 
cereyan ettiği bir devir­
dir. Yetişmesi ve ruhî ya­
pısı itibariyle etrafında 
cereyan eden olaylarda 
daiima hakkı, doğruyu, 
gerçeği söylemiştir. Fi­
kirlerini Namık Kemâl- 
vari tok bir edayla kor­
kusuzca söyler...
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M ustafa Kemâl Atatürk, "Türk Çocuğu e cd a ­dını tanıdıkça daha 
büyük işler yapacaktır” der. iş­
te Süleyman Nazif de bu tanı­
tılması lazım gelen şahısların 
başta gelenlerindendir. O, 
edebiyatımızın yetiştirdiği Na­
mık Kemâl, Ziya Gökalp, Meh­
met Emin Yurdakul, Mehmet 
Âkit, Yahya Kemâl zinciri diye­
bileceğimiz vatan şairleri zinci­
rinin önemli bir halkasıdır. Sü­
leyman Nazif de, Namık 
Kemâl gibi sanatının esaslarını 
aile çevresinden alır, Birgün, 
Namık Kemâl'in ölüm haberini 
alan Süleyman Nazif o anda 
pusulasız bir gemi gibi şaşırır, 
kendisi gibi Kemâl'i seven ba­
basının yanına koşar. Büyük 
edip bunu duyunca teessü­
ründen oğluna" Millet dedi, 
millet dedi, millet dedi gitti" 
der. Babası Diyarbekirli Said 
Paşa, Mizan ül Edeb isimli kita­
bın yazarıdır. Şairdir tarihçidir. 
Süleyman Nazif'in büyük ba­
bası Süleyman Nazif Efendi de 
şair, onun babası İbrahim 
Cehdî Efendi de şairdir. Sanat 
ve edebiyat merakı ona ba­
basından gelmiştir, "Babam in­
celeme ve yazmaktan bir da ­
kika bile boş kalmayan bir kişi 
idi. Onun yolunda gitme heve­
si, beni de küçüklüğümde ya­
zar ve şair olmaya yönlendirdi. 
Babam yaşama tadını okuma 
ve yazmaktan başka hiçbir 
şeyde bulamadı".
Süleyman Nazif'in milliyet-
MİLLÎ KÜLTÜR
çilik çizgisi Namık Kemâl ve İs­
tiklal Marşı Şairi Mehmet Âkit 
yolundadır. Zaten bu iki şahsa 
hayranlığı da vardır. Hakların­
da da birer kitap yazmıştır. Me­
zarı da Mehmet Akif'le yan ya­
nadır. Sanatı üzerinde Namık 
Kemâl'in etkisini şöyle anlatır. 
"Babam birgün Namık Kemâl 
Bey'in Evrak-ı Perişan'ını vere­
rek başlangıcını yüksek sesle 
okumamı emretti, ve yanlışsız 
okuyuşum hoşuna gidip, mü­
kafat olarak kitabı bana verdi. 
Önce çoğu yerini anlayam a­
dığım Evrak-ı Perişan ı yıllarca 
okudum. Evrak-ı Perişan, bü­
yük Türk hükümdarlarının ha­
yat ve mücadelelerini Namık 
Kemâl'in tarihi sevdirici diliyle 
anlattığı bir eseridir,
Servet-i Fünun ekolü içinde 
onun sadece adı geçer. His, 
duygu ve eserleri açısından 
bu gruptan çok farklıdır. Ser­
vet-i Fünun'un ferdi planda ka­
lan şiir ve sanat dünyasına kar­
şı, Süleyman Nazif'in şiir dünya­
sı cemiyetin ıstıraplarını ve bir 
millî alile olan vatan hanesinin 
endişelerini dile getirmekle şe­
killenmiştir. O kendi için değil 
toplumu için yaşayan bir in­
sandır.
Süleyman Nazif'in gerek 
hayatında, gerek sanatında 
tarih ağırlık noktasıdır. Süley­
man Nazif'in yaşadığı zaman 
büyük keşmekeşlerin, cereyan 
ettiği bir devirdir. Yetişmesi ve 
ruhî yapısı itibariyle etrafında 
cereyan eden olaylarda dai­
ma hakkı, doğruyu, gerçeği 
söylemiştir. Fikirlerini Namık Ke- 
malvari tok bir edayla korku­
suzca söyler. İstanbul'un işgal­
cilerinden Fransızlara der ki; 
"Alman orduları 1871 yılında 
Paris'e girerek, büyük Napole- 
on'un kazandığı zaferlerin taş­
laşmış bir şiiri olan Zafer Anıtı al­
tından geçerken bile, Fransız- 
lar bugünkü kadar ihanet gör­
memişlerdir. Her toplumun ha­
yatında birçok yükseliş ve dü­
şüş safhaları vardır. Fransa Kralı 
Birinci Fransuva'yı Şarlken'in 
hapsettiği yerden kurtarmış ve 
Viyana'yı kuşatmış bir milletin 
kader defterinde büyük bir acı 
satır da yazılı imiş. Ama Arapla­
rın meşhur bir atasözü vardır: 
“Sen sabret nasıl olsa zaman 
sabretmez”.
1924 yılında Milletler Cemi- 
yeti'nin İngiliz delegesi Türki­
ye'deki Hıristiyan azınlıkların ko­
runması ve Türklerce onlara 
olan davranışın kontrol edil­
mesi gayesiyle Türkiye'ye bir 
heyet gönderilmesini teklif et­
miştir. O esnada hakkı ezilenler 
ülkenin sahipleri olan Türkler- 
den, İngilizler bu milletin başı­
na bir amir getirmek düşünce- 
sindeydiler. Süleyman Nazif yi­
ne o tok ve cesur tavriyle Hıristi- 
yanları Hz. İsa'ya şikayet eden 
"Hz. İsa'ya Açık Mektup"unu 
yayınlar.
Süleyman Nazif 1869 ile 
1927 yılları arasında yaşamıştır. 
Tarihimiz içinde bu altmış yıllık 
devre büyük yıkılışların, İçtimaî
sarsıntıların ve Türk milletine 
ihanetlerle dolu bir devirdir. .
“İstanbul konferansı, Lond­
ra Protokolü, 24 Nisan 1877'de 
Rusların Memleketeyn'e girişi, 
Plevne Müdafaası, Şipka Mü­
dafaası, Doğu Anadolu şehir­
lerinin işgali, Ayestefanos Mua­
hedesi, Sırbistan ve Karadağ'ın 
muhtariyeti, Romanya, Bulga­
ristan'ın muhtariyeti meseleleri, 
Berlin muahedesi, Abdülaziz'in 
hal'i, Mehmet Reşat, ittihat ve 
Terakki, Halaskaran, İtalya Har­
bi, Mekke Şerifinin ihaneti, Bal­
kan Savaşı, Birinci Dünya Sava­
şı, Mondros Mütarekesi, Paris 
Konferansı, M il Hareket, Kurtu­
luş düşüncesinin Anadolu'da 
oluşturulması, Millî Mücadele­
nin kazanılması, A ta türk, 
TBMM'nin açılışı ve Cumhuriye­
tin ilanı".
Sadece başlığını verdiği­
miz bu altmış yılın olaylarında, 
o devir içinde yaşayan aydın­
ların etkilenmemesi imkânsız­
dır. O de.vir edebiyatımızı da 
bu tarihî olayların içinden çe­
kip çıkarmak imkânsızdır. İşte 
Süleyman Nazif, bütün hayatı 
boyunca, bütün bu savaşların, 
ümitsizliklerin, yıkımların, iha­
netlerin olduğu devirleri yaşadı 
durdu. Şu an elimizde bulunan 
hürriyet ve istiklal bu çileli yılla­
rın neticesidir. Bunu Atatürk 
şöyle vecizde ifade eder. "Bu­
gün vasıl olduğumuz netice, 
asırlardan beri çekilen, millî 
musibetlerin intibahı ve bu aziz 
vatanın, her köşesini sulayan
kanların bedelidir" Süleyman 
Nazif'i de sürekli tarihî ve millî 
konuların meşgul edişi yaşadı­
ğı yüzyılın, olayların gereğidir, 
Bütün bu olayları bilerek şair bu 
topraklara şöyle sahip çıkar. 
Çünkü dedelerimizin mezarları 
bu toprakların elimizdeki tapu­
larıdır.
Dedem koynunda yattıkça 
benimsin ey güzel toprak
Neler çekmiş bu millet en yakın 
tarihe sor bir bak
Bu kadar hazin ve elîm tari­
hi olayların ezici baskısının al­
tından yine istiklalini korumuş 
bir millet çıkınca, şair bu mısra- 
larda yerden göğe kadar hak­
lıdır.
Eğer necm-i hilal olsaydı âfil,
muzmahil, Türksüz;
Kalırdı bence yıldızlar,
kamerler, kimsesiz, öksüz
Altmış yıllık savaşlar ve yı­
kımlar ve ihanetler girdabın­
dan yüzünün akıyla çıkan mil­
let için şair şöyle der:
Yerim sensin, göğüm sensin, 
cihanım Cennetim hep sen
Nasıl zinde bir milet çıktı
gördüm hasda sinenden
Evet mecruh idin, mecruh
iken de vardı imanın
Ümidin, kuvvetin, azmin,
kanın, aşk-ı huruşanın
Yaşattın çok yaşa tarihimi
ikbal ü izzetle
Koşar atî, koşar mazî, seni
tebcile minnetle
Yerim sensin, göğüm sensin, 
cihanım, cennetim hep sen
Nasıl şanlı bir millet çıktı,
gördüm hasta sinenden
Şiir 1926‘da yazılmıştır. Millet 
altmış yıllık ateşten gömleğini 
çıkarmış hürriyet ve istiklaline 
kavuşmuştur. Bu hürriyet ve is­
tiklalimiz yüz yıllık bir mücade­
lenin neticesinde istiklal Mar- 
şı'mızda sembollenir. İşte 
Akif'in “Allah bu milete bir da­
ha İstiklal Marşı yazdırmasın'1 
demesinde bu mana saklıdır.
Süleyman Nazif'in şiirlerinin 
çoğu, tarihî olayların şâirin 
dünyasında meydana getirdi­
ği duygulanmalar ve coşkun­
luklardır. Şâir yüzyıllarca üzerin­
de yaşanan vatan toprakları­
nın her birinin bir olay arkasın­
dan kopup gidişine üzülür.
Üç kıtada yüz beldeye... bin
beldeye sahip
Bir memleketim vardı...
Sen Ey Rabb-i mesaib
Sen vermiş iken aldın elim­
den yine bir
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bir...
Yarab nerede kaldı o eski
mefahir...
Namık Kemâl nasıl bir avuç 
toprağı o yolda canını feda et­
miş bir şehidin vücudunun ha­
tırası diye severse, Nazif de her 
zerreyi hatıralarla dolu olduğu 
için sever.
Bir hatıra her zerre'yi hakinde 
hıraman
Her hatıra hişan-ı perişanıma
giryan
Âkit nasıl "Bastığın yerleri 
toprak diyerek geçm e tanı, 
düşün altında binlerce kefen­
siz yatanı" diyerek gelecek ne­
sillere sorumluluklarını hatırlat­
maya çalışırsa, Süleyman Nazif 
de böyle bir tarihi yaşamış bir 
milletin çocuklarının atalarına 
ilgisiz olmasından büyük ıstırap 
duyar.
Evladımı ecdadıma bigâne
görürsem
Ruhum ebediyetle kalır
ebkem-ü nalan
Şair, ölümü de vatan top­
rağından ayrı olursa vahşet 
görür.
Böyle yazmışsa eğer
nâsiyeme dest-i ilah
Bu uzak gurbet elinde
öleceksem mutlak
Acımam kendime asla ...
MILLI KULTUR
Fakat Eyvah... Eyvah
Korkarım belki vatanımdan da 
nişan kalmayacak
Türk milletinin geçmişine 
saygı, gurur ve şuurla bağlıdır. 
Milliyetçidir. Milli tarihimizin 
maddî, manevî değerlerine, 
geleneklerimize samimiyetle 
hayrandır. O Servet-i Fünun 
Devrinin bir Namık Kemâl'i ola­
rak değerlendirilir. Osmanlıca 
denen imparatorluk yazı dili­
nin emsalsiz bir virtiözü, Ahmet 
Haşim'in benzetmesiyle "keli­
melerin serdarı" idi. Dilde sade­
leşmeye asla yanaşmadı. Be­
liğ bir hatip özelliği nesrinde 
açıkça görülür. Yüksek bir tel­
kin kudreti ve ikna gücü vardır. 
Nesri daima nazmından kuv­
vetlidir. Onun İbrahim Alaattin 
Gövsa, "O Merhum Namık 
Kemâl gibi bir vatan naşiri, bir 
vatan yazarıdır. Bir süngü ka­
dar tesirli olan kalemini, daha 
fazla memleket müdafaasın­
da kullandı". 1908-1918 arasın­
da uğranan havsala almaz 
millî kayıp ve felaketlerin elem, 
gözyaşı, isyan ve hicranlarını 
onun satırlarında mısralarında 
buluruz.
Onun Türk milleti hakkında- 
ki sevgisini dile getiren "Türk" 
isimli makalesi dikkate değer­
dir.
TÜRK
Ben doğduğum zaman va­
tanım Macaristan hududun­
dan Aden Denizi'ne ve Büyük
Sahra'dan Tiflis yakınlarına ka­
dar uzanan sınırsız bir ülkeydi. 
Hatırşinas olan Türk dedeleri­
min, bu vatan dahilinde yaşa­
yan muhtelif ırk ve mezhep sa­
hibi kavimlerin millî hislerini in­
citmemek, hattâ aksine okşa­
mak için OsmanlI sıfatını kullan­
mayı adet etmişlerdi. Türk can 
verir, kaleler alır, fakat şan ve 
şerefini bayrağı altındaki her 
kavme, her dine, her dile mü­
savi olarak bol bol dağıtırdı.
Türk'ün bu hatırbilir hassasi­
yetini Türk olmayan hiçbir Os­
manlI takdir etmedi ve hemen 
hepsi bizden birer birer ayrıldı­
lar. Hem de nasıl ve ne suretle. 
Hâlâ kıymeti bilinmeyen, hâlâ 
faziletleri ayıp ve ar suretinde 
teşhir edilmek istenen Türk'ün 
bugün orda da birkaç harap 
vilayeti ve bir avuç yorgun ev­
ladı kaldı. Elem yatağında kıv­
ranırken bile ben kendi Türk'ü­
mü şimdi daha heybetli, daha 
büyük görüyorum. Her mu­
habbetim i, her aşkımı kavmi- 
me vakf ve hasrettim.
Türk güçlü iken, insanlığın 
en seçkin safında yer almak­
taydı. Onun ölmeyen ve hiçbir 
vakit ölmeyecek ruhu mazinin 
şanlı satırlarını geleceğin sahi- 
felerine de yazacak ve daima 
yazacaktır.
Avrupa ve Afrika'daki top ­
raklarımızın elimizden gitm e­
sinden ve Asya'daki yerlerimiz 
tarumar olduktan sonra benim 
için sevecek ve mazisi ve istik­
baliyle uğraşılacak yalnız Türk 
soyu ve kavmi kalmıştır. *
Irkına, vatanına, tarihine 
ihanet etmiş olan efrad ve ak­
vamın hiçbirini unutma Türk 
oğlu! Unutma ve af etme.
Taha Toros Arşivi
